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力」 2 位「歌や音楽遊びの実践力」 3 位「わらべ歌
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表 3 質問 3「一人で歌うことは好きですか」への回答
質問 4 「大勢で歌うのは好きですか」




た。(表 2・表 3 )
質問 5 「人前で歌うこと話すことは得意ですか」
表 5 質問 5「人前で歌うこと話すことは得意ですか」
への回答
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質問 1 「 4 回の授業を終えて以前より歌が好きで
すか」
表 6 質問 1「 4 回の授業を終えて以前より歌が好きで
すか」への回答
質問 2 「 4 回の授業を終えて以前より自信を持っ
て歌えそうですか」
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回答 好き 以前と変わらない 以前より嫌い
人数(％） 97(96) 4(4) 0(0)
回答 歌えそう 分からない 以前と変わらない
人数(％） 81(80.2) 16(15.8) 4(4)
質問 3 「授業で習った事は今後活用出来そうですか」
















































































回答 出来そう 分からない 出来ない





































































































































































































































日 時：2017年 7 月 授業時間内
調査内容：以下について質問した。質問内容は
「この授業を受けて、表現力、リズム
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